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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 19
del actual, el siguiente decreto:
«En consideración á lo solicitado por el coronel de In-
fantería, D. Celestino Espinosa y Alverico, y con arre-
glo á lo dispuesto en la ley de ocho de mayo último) en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino, V engo en concederle el
ingr eso en l a Sección de Reserva del Estado Mayor General
del Ejército , con el empleo de General de brigada.-Dado
en San Sebastián á diez y nueve de agosto de mil ocho-
cientos nov-enta.-MARfA CRISTINÁ.-El Ministro de la Gue-
rra, Marcelo de Azcárraga.»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes; en el concepto, de que,S. M. se
ha servido autorizar á dicho oficial general para que fije
su residencia en Burgos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de agosto de 1890.
AzcÁRRAoA
Señor Inspector general de Infanteria.
Señores Capitán general de Burgos é Inspector general de
Administración Militar. .
glo~:á lo dispuesto en la ley=de ocho de mayo último, en
nombre de Mi Augu sto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino, Vengo en concederle el in-
greso en la Sección de Reserva del Estado Mayor General
del Ejército, con el empleo de General de brigada.-Dado
en San Sebastián á veintidós de agosto de mil ochocientos
n«?venta.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Mar~
celo de Azc árraga.s
De real orden 10 comunico á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes; en el concepto, de que S. M .
se ha servido autorizar á dicho General para que fije su re-
sidencia en esta corte. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de agosto de 1890.
AzcÁRRA.GA.
Señor Cap itán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva é Inspecto-





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D . g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer, que
los cap itanes y subalternos de la escala activa del arma de
. Infanteria comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Juan Butler Gutiérrrez, y termina con
D. Ernesto Sánchez del Castillo, pasen destinados á los
cuerpos que en la misma se les desi gnan. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de agosto de 1890.
AzcÁ~RAOA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido expedir, con fecha 22 del
actual, el siguiente decreto:
«En consideración á 19 solicitado por el ' coronel de la
Guardia Civil, D. Benito Macias y Rueda, y con arre-
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes general es de la Peninsula, Inspector ge-
neral de Infantex:ia y Comandante general de Ceuta.
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R elación que se cita
Capit anes
D. Juan Butler Gutiérrez, ascendi do, del regimiento de
Granada nú m. 34, al tercer batallón del regimiento
de Extremadura núm. 15.
» Juan Vila Rafol, ascendido, del batall ón Cazadore s de
Mérida núm. 1), al Cua dro de re clut amiento de la
Zon a de Tr em p núm . 16.
~ Federico jiu1l3nez J ácome, ascendido, del regimiento
de León núm. 38, al tercer batallón del regimiento de
Asturias núm . 31.
» Casto Barbasán Lagueruela, ascendido, de co mi sión
act iva, al Cuadr o de reclutam iento de la Zon a de Al-
b acete núm. 28.
» Arturo Vallés Mcn1fá, asce ndido, del Cuadro de reclu-
tamie nto de la Zona de Alicant e núm. 26 al Cuadro,
de reclutamie nt o de la Zona de A1coy núm. 27.
.» Antonio Boya Captlanch, ascendido, del regimie nto
de Pavía nú m. 50, al tercer batallón del regimiento
de Soria nú m. 9.
» Antonio Óieo Sitto, ascendido, del reg imiento de Baza
núm. 56, al regimiento Reserva de Cart agen a, nú-
mero 29.
,; Manuel Vicente Saldaña, ascendido , del regimiento
de Aragón núm. 2 1, al regimien to Reserva de Denía
núm. 27.
» Andrés ·Martialay Martín j ascendido, del batalló n Ca-
zadores de Alfonso XII nú m . 15, al regimiento Res er-
va de Alcira nú m. 24.
» Enrique González Barrionuevo, ascendido, del regi-
miento de León núm. 38, al regimiento Res erva de
Alcira núm. 24.
» Estantslao Rodríguez y Rodríguezl asc endido, de l re-
gimiento de San Fernando núm. 11, al regimiento Re-
serva de Mér ida nú m. 66.
» José Rabasa Tárrago, ascen did o, del regimiento de
Otumba núm . 51, al te rce r batallón del mismo.
» Matías .Díez Miguel, asce ndido, de l regimiento de Afri-
ca núm. 7, al tercer bat allón del re gimiento de Tole-
do núm . .35.
» Constantíno Ji~~noBenegasí, ascendido, del regi-
miento de la Constit~ción núm . 29., al Cuadro de re-
clutam ien to de la Zona de Badajoz nú m. 65.
» Nicolás Cáceres Baulen, ascend ido, del batallón Caza-
dores dé T etier ífe n üm. 2 1, al batallón Reserva de
Gu ía (C ana rias) n úm. 5.
N F élix Salgado Rodríguez, ascen did o, del Cuadro de
reclutamiento de la Zo na de Pl asenci a n úm. 67, al
te rc er batallón del re gimiento de Canarias núm. 4.1.
» Fernando Crespo Estrada, ascen dido, del regimiento
de Africa núm. 7, al tercer ba ta lló n del regimient o de
Toled o nú m. 35.
J) Salvador Heredia Abad, ascendido, del ba ta l l ón caila-
dores de Alfonso XII núm : 15j al t (!fGIilr batallón del
re gi miento ,de Al1?uera nüm, a d ~
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D. Miguel Donato Pérez, del regimiento Reser va de AI-
cira n úm. 24, al regim iento de Antillas núm. 44.
» Manuel d e Nágera Pérez-Cabrero, de l regimiento Re-
serv a de M érida núm. 66, al batallón Cazado res de
Ciudad Ro drigo núm. 7.
» Cirilo Rincón Sanz, delCuadro de re clu t amiento de la
Zona de Al coy núm . 27, al regimiento de Otu mba
n úmv yr ,
/) Juan Calvo Altura, del regimiento de Málaga núm. 40,
al regimiento de Albuera núm. 26 .
» Antonio lriarte Doval, del regimiento Reserva de Lu-
cena núm . 21, al r egi miento de G ranada núm. 34.
» José Rodríguez Garay, del Cuadr o de recluta mie nto
de la Zon a de Belchite núm. 40, al r egimiento de Sa-
baya núm. 6.
» Francisco Ruiz Amor, de l regi miento Reserva de Arcos
de la Frontera núm. 18, al regimiento de Cuenca nú-
mero 27.
» Gabriel Maldonado lVIuñoz , del regi miento Reserv a de
Motril núm. 43, al regi mi ento de Málaga núm . 40.
» Pedro Prada Fóciles, de l Cua dro de re¿lutami~nto de
la Zona de Badajoz núm . 65, al r egi miento de Casti -
lla núm. 16.
» Joaquín del Hoyo Gracía, del re gimiento de Vizcay a
nú m. 54, al regim iento de Asturias núm . .3 1.
» Guillermo Pérez Hikmán, del regimiento de San Mar-
cial núm. 46, al regimiento de Isabel II n úm . .32'-
» Ricardo Donoso Cortés, del reg imiento Rese rva de
Car mon a núm . 17, al regi mi ento de San Marcial nú-
mero 46.
» Francisco :Rodr ígu ez Fuentes, del regi miento de Má-
laga núm. 40, al regimiento de Vizcay a núm 54.
» Francisco Porras López, del regimiento Reserva de
Almería núm. 44, al regimiento de Málaga núm. 40.
;,) Pedro r..ópez Rull, del regimiento Reserva de Vera nú-
mero 45, al regimiento Reser va de Almería núm. 44.
» Antonio Caballero Aparici; del regimiento Rese rva de
Montero n úm. 8, al regimiento Reserva de Lucana
núm. 2 1.
» Eduardo Cassola. Sepúlveda, del ter cer batall ón del
regimiento de Burgos núm. 36, al regimi ento Reser-
va de Motril n üm, 4.3 .
» Antonio Navarro MUZlIui21, del regimiento dé Castilla
núm. 16, al regimiento Reserva de Mérida nú m. 66.
» Manuel Borja Caux, del regimie nto Rese rva de Soria
núm. 7, al regimiento Reserva de Vera nú m. 45.
» Ramón Orozco Lalioz, de reemplazo en Casti lla la Nue-
va, al regimiento Reserva de Sorian úm, 1.
» Luis García Paules, del tercer batall ón del regimiento
de Andalu cía núm. 55, al tercer ba tall ón del regi-
mient o de Burgos núm. .36.
» Fernando Porcel Tejedor , de l tercer batalló n del regi-
mient o de Seria n úm. 9, al tercer batallón del regi~
mlt:ütd dé !:lnlmYll ntittl. 6.
I ~ ~"'~~Iii!~i:!~ ~oí1H9"etl !aheltal'ij d~ !11"m~lát.l1 ~lt C.~~,)
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D. Aurasio Cancelada y Salgado, ascendido, del regi-
miento de Guadalajara núm. 2(1, al regimiento de Ma-
llorca núm. 1).
» José Campos Gómez, ascendido, del regimiento de Se-
villa núm. 3), al mismo.
:/} Antonio Rengifo Macias, ascendido, del regimiento de
Asia núm. 59, al mismo. I
~ Juan Álicai't Doinenech, ascendido; del regimiento de
Otumba núm. 51; al regimiento dé Asiá nüm, ;9·
~ C!~ttl'l;iQ Nl),va:!:'t~ :SitMl1, del Cuadro de !'e~1ütátii!en"
•
tilla la Nueva, al tercer batallón del regimiento de 1
Córdoba núm 10.
D. Vicente Ambel Cárdenas, de comisión activa, al ter-
cer batallón del regimiento de Castilla n úm. 16.
» Eduardo .M:iral1es Calatayud, del regimiento Reserva
de A1cira núm. 24, al tercer batallón del regimiento
de Filipinas núm. ')2.
:» Arturo San Román Taboada, del Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Vigo núm. )6, al Cuadro ~,e re-
clutamiento de la Zona de Lugo núm. 33.
11 Garlas Astillero Tejada, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Cieza núm. 30, al regimiento Reserva
de Cartagena núm. 29.
» Francisco Peralta Jimeno, del regimiento Reserva de
Mérida núm. 66, al regimiento Reserva de Zafra nú-
mero 6').
j) Fernando Bermejo Morano, del Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Orense núm. )7, al regimiento
Reserva de Cáceres núm. 67.
» Agustin Ostigón Martín, del regimiento Reserva de
Ubeda núm. 47, al batallón Cazadores de Madrid nú-
mero 2.
» Lino Galán Puig, del Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Huelva núm. 20, al batallón depósito de Ca-
zadores núm. ).
» Francisco San Pedro Rozalén, del Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Vigo núm. )6, al regimiento Re-
serva de Montoro, núm. 8.
) Camilo Serrano Castro, del batallón Depósito de Ca-
zadores núm. 8, al regimiento Reserva de Villalba nú-
mero )).
11 Antonio de Miguel Salazar, del regimiento del Infan-
te núm. 5, al regimiento Reserva de Zamora núme-
ro 5).
) Ramón Salat Saurino, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Huesca núm. 41, al regimiento del In-
fante nÚ'J1. 5. ~
» Juan Durán Rodrl'guez, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Santiago núm. 32, al Cuadro de reclu-
tamiento de la Zona de Huelva núm. 20.
» Manuel Pérez Vizcaino, del tercer batallón del regi-
miento de Asturias núm. ) 1, al regimiento Reserva de
Arcos de la Frontera núm. 18.
Primeros tenientes
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to de la Zona de Vitoria núm. 62, al batallón Cazado-
dores de Madrid núm. 2.
D. Antonio Francés Colomo, del regimiento de Soria nú-
mero 7, al regimiento de Bailén núm. 24.
» Gumersindo Provenza Pupo, del batallón Depósito
de Cazadores núm. 3, al regimiento de la Constitu-
ción núm. 29.
» Luis Mateos Magallón, de reemplazo en Aragón, al re-
gimiento de la Constitución núm. 29. '
}) Emeterio Ortega Pascual, de reemplazo en Castilla la
Nueva, al regimiento d~ la Constitución núm. 29.
» Ernesto Araujo Martin, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Burgos núm. 58, al regimiento de la
Lealtad núm. )0.
/) José Martín Imar, del regimiento de la Constitución
núm. 29, al regimiento de la Lealtad núm. 30.
» Antonio Martin Budia, del batallón Cazadores de Ara-
pil es núm. 9, al regimiento de Burgos núm. )6.
» Eladio Pin Ruano, del regimiento de Cuenca núm. 27,
al regimiento de León núm. )8.
• Juan Sigüenza Herrero, del regimiento de la Consti-
tución núm. 29, al regimiento de Baleares núm. 42.
» Augusto Arnao Ruiz, del regimiento Reserva de Mon-
toro núm. 8, al regimiento de Pavía núm. 50.
» Rafael Pedreso Rivalta, de reemplazo en Cataluña, al
regimiento de Baza núm. 56.
» Francisco González de la Torre, del Cuadro de reclu-
tamiento de la Zona de Madrid núm. 2, al regimiento
de Baza núm. 56.
» Aquilino Tena Rubial, del regimiento de Saboya nú-
mero 6, al regimiento de Baza núm. 56.
) Lázaro Escobar Marcos, de reemplaze en Baleares, al
regimiento de Baza núm. 56.
» José Gijón :M:oragrega, del regimiento de Mallorca ná-
mero 1), al regimiento de Otumba núm. 51.
» Juan Rufilanchas Lozano, del regimiento de Guipúz-
coa núm. 57, al batallón Cazadores de Mérida nú-
mero 1).
~ Baldomero Garcia Martín, del batallón Cazadores de
Manila núm. 20, al batallón Cazadores de Puerto Rico
núm. 19.
» Rafael González Ortiz, del regimiento de Almansa nú-
mero 18, al regimiento de Cuenca núm. 27.
» Gonzalo Calvo Conejo, de la Academia General Militar,
al regimiento de W ad Rás núm, 53. •
» Aurelio González Casanova, del regimiento Reserva
de Padrón mírn. )2, al regimiento de Zamora núm. 8.
», Antonio Muñiz Cotelo, de reemplazo en Castilla la
Nueva, al tercer batallón del regimiento del Rey nú-
mero l.
» José Trujillo Jili, del regimiento de Asturias núm. 31 ,
al tercer batallón del regimiento de Luchana núm. 28.
» Leopoldo Quíles Durán, del Cuadro de reclutamiento
de la iona de Huesca núm. 41, ai tercer b~taíi6n del
r@g!miento de la Constitucídn mi~. a9¡
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D. Juan Gómez V¡'llasco, del regimiento de Cuenca núrne- I
ro 27, al batallón Depósito de Cazadores núm. 1.
» Eustaquio González Pérez, del tercer batallón del re-
gimiento de Asia núm. 59, al Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Madrid núm. 2.
» Andrés Garcia Peña, del regimiento de Pavía núm. 50,
al Cuadro de reclutamiento de la Zona de Tremp nú-
mero 16.
> Pedro Caryatalá Mantilla, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Huelva núm. 2e, al Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Cádiz núm. 19.
» Santiago Escudero Alegui, del batallón Cazadores de
Cataluña núm. 1, al Cuadro .de rec1utamiento de la
Zona de Córdoba núm. 21.
» Ramón Gómez Pardo, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Castellón núm. 25, al Cuadro de recluta-
miento de la Zona de Albacete núm. 28.
» Juan Catalá Ansina, del batallón Cazadores de Barce-
lona núm. 3, al Cuadro de reclutamiento de la Zona
de Teruel núm. 42.
" Senén Carabia MQntoto, del regimiento de Andalucía
núm . 55, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de Gi-
jón núm. 56.
7J Juan Goicorrotea Gamboa, del batallón Dep6sito de
Cazadores núm. 1, al Cuadro de .reclut amiento de la
Zona de Huesca núm. 41.
» Valentin Villar de Franco Pardo, del regimiento de
Zamora núm. 8, al regimiento Reserva de Padrón nú-
mero 32.
• Leopoldo C05 Laganda, del batallón Cazadores de la
Habana núm. 18, al regimiento Reserva de Medina del
Campo núm. 50.
» Quintin Carrasco Zamora, del regimiento Reserva de
Montoro núm. 8, al regimiento Reserva de Ubeda nú-
mero 47.
" Juan Luna Bermtidez, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Cádiz núm. 19, al regimiento de Alava
núm, 60.
)1 losé Córdoba Sosa, del regimiento de Covadonga nú-
'mero 41, al batallón Depósito de Cazadores núm. 6.
)) Rafael González Ortiz, del regimiento de Almansa nú- ,
mero 18, al regimiento de Zaragoza núm. 12.
I! Ricar'do Perrer de la Puente, del regimiento de Amé-
rica núm. 14, al regimiento de Africa núm. 7.
• losé Segui Bataller, del regimiento de Luchana núme-
ro 28, al tercer batallón del regimiento de Albuera
núm. 26.
• Santiago Gálve2!l Cañero, del tercer batallón del regi-
miento de Luzón núm. 58, al tercer batallón del regi-
miento del Rey núm. 1.
» Emilio' Sánchez Arrojo, del Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Salamanca núm. 52, al regimiento de
Zaragoza núm. 12.
» eilmio Ruiz Balbás, del regimiento Reserva de Ma-
taró núm. 9, prestando servicio en la Comisión
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Liquidadora de Cuba, al regimiento de Vad Rás nú-
mero 53.
D. Agustin IiidalJo Bayón, del regimiento de las Anti-
llas núm. 44, al regimiento de A1ava núm. 60.
» Pedro Albarrán Aguilas, del regimiento de Baleares
núm. 42, al regimiento de Covsdonga núm. 41.
Segundos tenientes
D. José Sánchez L ópez, ascendido, del regimiento del Rey
núm. r , al regimiento de Vad Rás n úm 53.
» Francisco López Pinto Sevilla, ascendido, del regi-
miento de Filipinas núm. 52, a '¡ mismo.
:1> Francisco Romero Jerez, ascendido, del regimiento de
Filipinas núm. 52, al mismo.
~ César Sotes Sendra, ascendido, del regimiento de la
Reina núm. 2 , al re gimiento de Murcia núm. 37·
• Vicente Cabrera Bellido, ascendido, .del regimiento
del Príncipe núm. 3, al mismo.
» Juan Rodriguez Romero, ascendido, del regimiento
de la Princesa núm. 4, al regimiento de Vad Rás nú-
mero 53.
» Mariano Paniello y Larrú, ascendido, del regimiento
del Príncipe n úm• .3, al mismo.
» Cirilo Pérez Bretón Marzo, ascendido, del re gimiento
de Africa núm. 7, al mismo.
» Agustín Maestre Noguera, ascendido del regi~iento
de la Princesa núm. 4, al mismo.
» Alfonso Olivas Gómez, ascendido, del regimiento de
Saboya núm. 6, al regimiento de Luzón núm. 58.
• Fidel Lastras Castillo, ascendido, del regimiento de
Sabaya núm. 6, al regimiento de Covadonga núm. 41.
:.. "J oilé Borruel Ntiñez, ascendido, del regimiento del In-
fante núm. 5, al mismo.
,; Alejo Morena Olmo, ascendido, del regimiento de Za-
mora núm. 8, al regimiento de Toledo núm . .35.
• Miguel González Lozano, ascendido, del regimiento
del Infante núm. 5, al regimiento de Galicia nüm 19.
)) José Jurado Pérez, ascendido, del regimiento de
América núm. 14, al regimiento de Covadonga nú-
mero 41.
» Manuel Marín Becerra, ascendido, del regimiento de
Asturias núm• .3 1, al mismo'.
)l Andrés Sarrot Golpe, ascendido, del regimiento de
Mallorca núm. 13, al regimiento de Murcia núm. .37.
» Angel Valera Plata, ascendido, del regimiento de San
Fernando núm. II, al regimiento de Vad Rás núm 5.3.
• Ramón Escobar Cerrillo, ascendido, del regimiento de
Zaragoza núm. 12, al regimiento de Asturias nüm . .31 .
'J> Avelino Martínez Reig, ascendido, del regimiento de
Atrica núm. 7, almismo,
» Angel Carb'onel Auban, ascendido, del regimiento de
Guipúzcoa núm 57, al mismo.
)) Valentín Gómez Sánchez, ascendido, del regimiento de
Mallorca núm 1.3, al regimiento de Granada núm• .34.
)) Enrique Álvarez Fernándaz, ascendido, del batall6n
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Cazadores de Puerto Rico núm. 19~ al regimiento de
Asturias núm .3 l.
D. José Quero Vigo, ascendido, del regimiento de América
número 14, al regimiento de Albuera núm. 26.
» Domíngo MaJano Carballeda, ascendido, del regimiento
de Córdoba núm. la, al regimiento de Zamora núm. 8.
II Juan Espinar Guerrero, ascendido, del regimiento de
Seria núm 9, al regimiento de Málaga núm. 40.
~ Tomás Neila Garcia, ascendido, del regimiento de Bar-
bón núm . 17, al mismo.
» Venancio López Gilvert, ascendido, al regimiento ae
Castilla núm. 16, al mismo.
)l Francisco Morena Carvajal, ascendido, del regimiento
de Galicia núm. 19, al mismo.
:t Ricardo Zubeldía Iglesias, ascendido, del regimiento .
de Castilla núm. 16, al mismo.
) José Lozano González, ascendido, del regimiento de
Gerona núm. 22, al mismo. .
» Mariano .Gar cía Guijarro, ascendido, del regimiento de
Almansa núm. 18, al regimiento de Guipúzcoa núm. 57.
» Inocenté Rodríguez Rodríguez, ascendido, del regi-
miento de Extremadura, núm. 15 al mismo.
)) Juan Baygorri Aguado, ascendido, del regimiento de
Valencia núm. 23, al regimiento de Burgos núm. .36.
~ Pedro Villar Vesga, ascendido, del .regimiento de
San Fernando núm. II, al regimiento del Príncipe
núm • .3.
» Benito Lucas Taracena, ascendido, del regimiento de
Navarra núm. 25, al mismo.
» Pedro Armiño Garmilla, ascendido, del regimiento
del Rey núm. 1, al regimiento de Burgos núm. .36.
)' Juan Cáceres Castillo, ascendido, del regimiento de.
Guadalajara núm. 20, al regimiento de Guipúzcoa
número 57.
II Sebastián Costa Martín, ascendido, del regimiento de
Valencia núm. 2.3 , al regi miento de la Reina núm. 2.
II Mariano Julve Martin, ascendido, del regimiento ' de
Galicia núm. 19, al mismo.
» José Rogel Chust, ascendido, del regimiento de Al-
mansa núm. 18, al regimiento de Borbón núm . 17·
» Julián Berástegui Martinez, ascendido, del regimien-
to de Aragón núm. 21, al regimiento de Bailen nú-
mero 24.
» Francisco Juan Pérez, ascendido, del regimiento de
Bailén núm. 24, al mismo.
» Valeriano Martín Mat:'tín, ascendido, del regimiento
de Bailén núm. 24, al mismo.
» l\fanuel Aranda Rendón, ascendido, del regimiento de
Gerona núm. 22, al regimiento de Murcia, núm. 37·
» Joaquín Fernández Vidal, ascendido, del regimiento
de Cuenca núm. 27, al mismo.
)} Andrés Alcón Alcaráz, ascendido, del regimiento de
Granada núm. .34, al mismo.
) Ramón Celda Cervant~s,ascendido, del regimiento de
la Constitución núm. 29, al mismo.
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D. Andrés !nvernón Camacho, ascendido; del regimiento
de Luchana, núm. 28, .al regimiento de Andalucía
núm. 55,
) Leopoldo Martínez Terrón, ascendido, del regimiento
de Zamora, núm. 8, al batallón Diciplinario de Me-
1illa.
) Gregorio Aguilar Martinez, ascendido, del regimien-
to de Albuera núm. 26,. al mismo.
») José Martín Garcia, ascendido, del regimiento de Can-
tabria núm. 39, al mismo.
») Pedro Martín Patricio, ascendido, del regimiento de
Guadalajara núm. 2~, al regimiento de Asturias nú-
mero .31.
») Miguel Romeu Sabaté, ascendido, del regimiento de
León núm. 38, al mismo.
)1 José Subiza García Nieto, ascendido, del r~imiento
de Córdoba núm. ro, al mismo.
») Juan Clavar Claver, ascendido, del regimiento de la
Lealtad núm JO, al mismo.
~ Juan Rankius Díaz, ascendido, del regimiento de Isa-
bel Ir núm. .32, al mismo.
») Luis Paramio da la Fuente, ascendido, del regimiento
de Sevilla núm. .3.3, al mismo.
» Pedro Martín Alcalá, ascendido, del regimiento de
Murcia núm.)7, al mismo.
» Domingo Ramos Ordóñez, ascendido, del r egimiento
de Canarias núm. 4.3, al regimiento de Luzón núm. 58.
» Nicomedes Delgado Morán, ascendido, del re gimiento
de Toledo, núm. 35, al mismo.
~ Cristóbal Ruiz del Toro, ascendido, del regimiento de
Baleares núm. 42, al regimiento del Rey núm. 1.
» Victoriano Villaescusa Sobrino, ascendido, del regi-
miento de Málaga núm. 40, al mismo.
») José Vega Rodríguez, ascendido, del regimiento de
Burgos núm. 36, al mismo.
~ José Rodriguez Oasal, ascendido, del regimiento de
Oturnba núm. 51, al regimiento de Zamora núm. 8.
» Maríano Zapata Polo, ascendido, del regimiento de
Alava núm 60, al mismo.
» Ramó~Rodríguez Lamiana, ascendido, del regimien-
to de las Antillas núm. 44, ·al regimiento de Ceuta
número 6r.
» Heliodoro Cardona Armentía, .ascendido, del batallón
Cazadores de Alba Torres núm. 8, al regimiento de
Toledo núm. 35.
» Gabriel Guinart Espinosa, ascendido, del regimiento
de Garellano núm. 45, al mismo.
» Cristóbal Abrio Acebedo, ascendido, del regimiento
de Pavía núm. 50, al mismo.
») Enrique García Castaño, ascendido, del regimiento de
Vad Rás núm.. 53, al regimiento de las Antillas n." 44.
») Jacinto Pérez de la Hoz, ascendido, del regimiento de
Covadonga núm. 41, al mismo.
» E~uardo García Villacampa, ascendido, del regimien-
to de San Quintín núm. 49, al mis~o.
AzcÁRRAGA
AZc.{RRAGA




Madrid 26 de agosto de 1890.
Señor Inspector general de Artillería.
Señores Capitanes generales de Andalucía y Galicia é
Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los capitanes de Artillería, D. José Morillo y Cárdenas,
y D. Joaquín Argüelles y de los Reyes, en súplica de
que se les conceda permuta y cambio de destino, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido acceder á lo solicitado y destinar, al primero al
2. o batallón de plaza, y al 4.0 batallón al segundo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de agosto de 1890.
Disciplinado de Melilla, al regimiento de Sevilla nú-
mero 3J'
D. Emilio Ruiz Varona, ascendido, del batallón Cazadores
de Manila núm. 20, al mismo.
» Inocencia Lafuente Peiró, ascendido, del batallón Ca-
zadores de Arapiles núm. 9, al mismo.
» José Ruiz Moreno, ascendido, del batallón Cazadores
de Gran Canaria núm. 22, al mismo.
» Celso Mira González, ascendido, del batallón Cazadores
de Alfonso XII núm. 15, al mismo.
» Vicente Miña García, ascendido del batallón Cazado-
res de Tenerife núm. 2 1, á la guardia provincial de
Canarias, afecta al batallón Cazadores de Tenerife
núm. 21.
» Juan Coig y Serrés, del regimiento de León núm. )8,
al regimiento de Sabaya núm 6.
• Juan Hueso Moral, del batallón Cazadores de Segorbe
núm. 12, al regimiento de Vad Rás núm. 5J •
» Fernando Alvarez Corral, del regimiento de CuencaI núm. 27, al regimiento de Bailén núm. 24·
l. » Ernesto Sánchez del Castillo, del batallón de Ca-
zadores de Cuba núm. 17, al regimiento de Asturias¡
» Pedro Nadal Montaner, ascendido, del batallón Caza-
dores de Barbastro núm. 4, al regimiento de Almansa
núm. 18.
;>.; Justo Martinez Pradilla, ascendido, del batallón Caza-
dores de Cuba núm. 17, al regimiento de Murcia nú-
mero 37.
Excmo. Sr.: Para ocupar una vacante de capitán del
» Eduardo Meseguer Torres, ascendido, del batallón Ca- Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, que existe en ese
zsdores de Tarifa núm. 5, al regimiento de Alman- distrito, por aumento en la' plantilla del mismo, el Rey (que
sa núm. 18. . Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino.
~ Felipe García Belinchón, ascendido, del batallón Ca- ha tenido á bien destinar á esa Isla al de este emple? Don
zadores de Estella núm, 14, al mismo. }I sceb~sti~n Bamols seCr,rano., que presta sus servicios en. la
. .. . ... apítanía Genera de ¡;¡¡wnas, por ser el que reune mejor
• -'n"onlo CdnoYall kanIn9_, sscendido, d..1 batallón ; dtaneho entre los il!rilrant~'S qn~ 1"0 h~n s"Q'ff~lt~ ~1 <:(U'e
D. Angel Pernández Maniguan, ascendido, del batallón I
Cazadores de Mérida núm. 1.3, al regimiento del PrÍn- I
cipe núm. .3. 1
> Decoroso Castro ,Rey, ascendido, del regimiento de I
Asia núm. 59, al mismo.
> Pedro González de la Cruz, ascendido, del regimiento
de Guipúzcoa núm. 57, al regimiento de León nú- 1
mero 38.
» Eugenio Esperón Puente, ascendido, del regimiento
de Andalucía núm. 55, al regimiento de Murcia nú-
mero 37•
• Enrique Barcina Pernández, ascendido, del regimien-
to de Tetuán núm. 47, al regimiento de Asturias nú-
mero 31.
» Leoncio García Sánchez, ascendido, del regimiento de
la Reina núm. .2, al batallón Cazadores de Llerena nú-
mero 11.
» Alfonso Cueto Gonaálea, ascendido, del batallón Ca-
zadores de Reus núm. 16, al batallón Cazadores de la
Habana, núm. 18•
• José Rodríguez Alvarez, ascendido, del batallón ~a­
zadores de Madrid núm. 2, al regimiento de Garella-
no núm. 45.
» Francisco Márquez Sánchez, ascendido, del regimien-
to de Baza núm. 56, al regimiento de Castilla núm. 16.
» Juan Escobar Domínguez, ascendido, del regimiento
de Luzón núm. 58, al mismo.
~ Mateo Alvarez Terrón, ascendido, del batallón Caza-
dores de Figueras núm. 6, al regimiento de Guip-q.z-
coa núm. 57.
» Eanilio Salazar Martínez, ascendido, del batallón Ca-
zadores de BallCelona núm. 3, al mismo.
~ Pelipe Sánchez Colás, ascendido, del batallón Cazado-
res de Segorbe núm. 12, al regimiento de Mallorca
núm. 13.
» Juan Castromeño Morillo, ascendido, del batallón Ca-
zadores de Cataluña núm. 1, al regimiento de Barbón
núm. 17.
~ Manuel Morales Adan, ascendido, del regimiento de
Ceuta núm. 61, al mismo.
» Cayetano Salinas Laplana, ascendido, del batallón
Cazadores de las Nav~s núm. 10, al regimiento de Al.
mansa núm. 18.
© Ministerio de Defensa
disfrutará las ventajas que señala la regla 1. 2 del arto 1. 0
de In ley de 19 de julio del año próximo pasado (e. 1. nú-
mero 344), siendo baja en la Península y alta en esa Antilla,
en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos, Ga-
licia é Islas Canarias, Inspector general de Adminis-
tración Militar é Inspector de la Caja General de Ul-
tramar.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 9 r8 que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 17 de julio próximo pa-
sado, á la que acompañaba relación nominal de los jefes y
oficiales de ese distrito que han cambiado de situación du-
rante el mes de mayo último, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
barla en la forma que expresa la que á continuación se pu-
blica, que empieza con el teniente coronel D.José 'D'rru-
tia Abreu, y termina con el primer teniente D. aalt;;ll¡¡ar
Gil Picoche.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de agosto de r890'
AzcÁRRÁGÁ
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Cuerpos de que proceden Clases
Relació1z que se cita
NOMBRES Cuerpos á que han sido destinados
Alfonso XIII, 'primer batallón .... jI' c?~one1.. D. José Urrutia Abreu .....••••..
2. de Cuba ....•....•...... , •.•. Capitán , •• » Salvador Gramaje Maimó ..••.•
Reemplazo '.' •. • • .• • • •. •• . • » I)} Francisco Pavía Sanz de Andino.
Cazadores de la Unión.... . • • . . •• . » » Miguel Guillén Guerra.......•
2. G Habana. • . . . • . . . . .• . . . .• » » José Cordero Alvarez •..•...•.
Cazadores de San Quintín.. . . . • » » José Escudero Rico .••.•.•••.•.
LO Alfonso XIII... . . . • . . . . • . . • . .• 1.er teniente » :Marcial Duarte Insúa .
1. ° María Cristina.. • • • •. • • • ••. • • • » » Francisco Bens Argandoña .••..
l.o Alfonso XIII.. •.•••••••••.•. » » Rafael Menéndez Benítez .•....
LO Si mancas : • . . . • . . . .. . •. . •• . • . » » Enrique Guardado Corral. •.•..
Excedente con todo el sueldo.. . . . . » » Manuel j i m énez Marín.... • •••
LO Simancas.. . . • • • • • • • • . • . . • . . . . » » Zacarías Monge Vega "
2.0 Simancas..................... )} » Juan Salín Echevarría .
2. o T arragona.. . . . . ..... ....• •... » » Lorenzo Carnps Valdés .•••.••.
Excedente con todo el sueldo. • • •. » » Julio Gómez Romeu ..•.•..•.•
Cazadores de Bailén., •..•••... .• » » Emilio Villacampa Malina..•...
Excedente con todo el sueldo.... , » » Antonio Roldán Muñoz.••...•.
Idern • • • . • . • • . . • . . . • • • • . • • . • • • • • » » Elisardo Villa Rodríguez... . •.
Idem , . • .• • •. . . . • • . . • . . . . . •. .., » » Elíseo López Escasena•.••.••..
ldem.. .. ..••.••••••..••.•...•. » » Domingo Arenas Núñez •••••••
Orden Público , •...•..••.. 2. 0 teniente »Enrique Chus Macias.••••...•.
Brigada disciplinaria.. •.•.•.•.•.•• 1.cr teniente »José de la Morena Bruny •..••.
Agregado á Artillería.. ••. • •. • . .. . » » José Carpintier Andrés .
1. ° María Cristina ...•.......•••• , Capitán.... » Jesús Tárraga Anglada.••...•.•
L° Habana. . . . • •. • • • • • .. • • • . . . . . » .. Isidoro Rodríguez Barahona....
Comisión activa.. . . . • . . • • • • . . . • . » » José Ruiz de Castro •..•.•.••••
Reemplazo. • . . • . • • . . . • • • . . • . . • . . » » Antonio González Hernández ••
2.° María Cristina...••....•..•.•. Ler teniente » Marcial Mora Alós...•.•••••..
Comisión activa..; • •. • • • • . • •• • . . • » » Antonio García de la Linde ....
Idem •.•••.••.•.•.'•.•••..•.•. ", » » Felipe Sanz Blanco .•••...•.• '.••
Situación de excedente .•.••.••.•• CoroneL.. » Pablo Landa Arrieta .
Idem ••.••••••...•••••.••••••.•. l.er teniente 11 » Angel González Anleo .
Idem , , •• • • • •• . •• • •• • •• • •••.• •• . » » José Torices González .•...••..
ldem • • • • • • • • • • . • • • • • . .• • • • • • • . • »1 » Baltasar Gil Picoche.••..•••.••
I
Madrid 25 de agosto de 1890'






A Cazadores de la Unión.
Al 1.° María Cristina.
A situación de excedente.
A Cazadores de Bailén.
Al 1. o María Cristina.
Al LO Simancas,
Al 2.0 Tarragona.
Al 2. ° María Cristina.
A situación de excedente.
A Cazadores de Bailén.
A situación de excedente.




A situación de excedente.
A reemplazo.






A Cazadores de Bailén.
A reemplazo.
Al regimiento de Pizarra.
Idem de Hernán Cortés.
Idern de Tacón.
A la sección montada de Orden PÚ-
blico.
..
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Señores Capitanes generales de las Islas de Ouba, Puerto
Rico y Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por elIdo en la real orden de 12 de febrero próximo pasado (Colee-
primer teniente de Infanteria, del distrito de Fi-lipinas, Don \ ci01Z Legislatioa núm. 42), dictada para el de Puerto Rico, y
José Montero Pére2:, en la actualidad en uso de licencia," hecha extensiva por la de II de marzo de este año, á los de
¡i'oí enfermo, en Villanueva de Cañedo (Salamanca), solici- Cuba y Filipinas. '
tanda continuar sus servicios en la Península, por haber De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en Ultra- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
mar, el Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente I drid 25 de agosto de 1890.
del Reino, ha tenido á bien 'acceder á dichap;lBti'Ción y dis- ' , AzcÁRRAGA
poner que este oficial cause baja en ese Archipiélago y alta
en la Península, en condiciones reglamentarias, abonándo- Señor Inspector general de Artilleria.
se1e el pasaje por cuenta del Estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma,
drid 25 de agosto de 1890.
AzcÁRRAGA
8,- SECCION
Señor Inspector general de Administración Militar.
Señores Capitanes generales de Aragón, Burgos, Castilla
la Nueva, y Castilla la Vieja é Inspector general de
Artilleria.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los primeros
tenientes de Artilbria qUE' figuran en la siguiente relación,
que principia con D. José Alvargonzále2: y Pérez de la
Sala, y termina con D. Alfonso Diaz Aguado, pasen á pres-
tar servicio, en comisión, á las dependencias del citado
cuerpo que se les señala; quedando, como agregados, en
sus respectivos regimientos, para el percibo de haberes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1890. -
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de las Islas Filipinas, Inspecto- ¡
res generales de Administrclcióu Militar é Infanteria I
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
-~ \
Excmo. Sr.: En vista de la consulta que dirigió V. E. á I
este Ministerio, con su comunicación núm. 264, de 16 de ju- !
lío último, acerca de la manera de efectuar la substitución de I
los primeros tenientes de Infantería y Caballería que pres-
tan sus servicios, como agregados, en los cuerpos del arma ¡
de su cargo, con los de ésta, el Rey (q. D. g.), y en su nom- r
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer I
que, para ocupar las vacantes de que se trata, y á fin de
cumplimentar la real orden de 1 ~ de diciembre del año an- ¡
terior (C. 1. núm. 626), sin que se alteren los presupuestos ¡
de los distritos de Ultramar, se atenga V. E. á lo preceptua- !
1
Rdací6n que se cita
AZCÁRRAGA
i
Clases NOMBRES Destinos que sirven Dependencias á que pasan á servir en comisión
-
,
I. er Teniente D. José Alvargonzález y Pérez de la
Sala .. ., t .•• . . .. .. .. .. . ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2. 0 regimiento Divisionario ..•. Fábrica de Oviedo.
Otro .•...•• ) Francisco Maldonado y Rato ... 3. 0 ídem Cuerpo de Ejército, .•. Idem de Toledo.
Otro .•...•. » Carlos Ulibarri y Górnez ...•.. 4. 0 ídem íd. íd ••..•••••••••••. Escuela Central de Tiro (Madrid).
Otro .•.•••. » Alfonso Díaz Aguado y García
Vargas •••••.••• , .••.•..•.. I.o Divisionario .••.•..•••.• , .. Idem íd.
Madrid 25 de agosto de 1890. Azd,RRAGA
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 1890.
AZ(;ÁRRAOA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucia, Burgos y Ga-
licia, Inspector general de Administra6ión y Sani
dad Militar' é Inspector de la Oaja General de Ul-
tramar.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por la
Inspección General de Sanidad Militar, para ocupar una
vacante de médico mayor que existe en ese distrito, por
regreso definitivo á la Península de D. Fausto Domínguez
Cortelles, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien destinar á esa, Isla con el
empleo citado, según previene la regla 2." del arto 1.0 de
la ley de 19 de julio del año próximo pasado (C. 1. núme-
ro 344), al de este empleo personal, primero efectivo, Dcín
Ramón Moros Palacín, que presta sus servicios en el re-
gimiento de Caballería Tetuán núm. 17, por ser el que ~-""''''-'''. .
reune mej or de~echo entre ~o~ aspirantes que 10 han. solíci- 1 Excmo. Sr.: En .vista d: lo soliéitlldop~r el m.édiéO
ta,do; sie~do bajá en laP~mnsulay alta en esa Antilla, en 1primero~. In~ale~lo Ga~rldo González, ~n tnstancía q~e_
lo~ térmírros reglamentarlos. 1v. E. curso á este MllllsterIo con comuntcacíon núm. SIn
- - -
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fech a 7 de julio último) el Rey (q. D. g .), Y en su nombre
la Reina Regente de l Reino, ha tenido á bien conc eder la
interesad o el regreso fi: l a Pen ínsula, con abono del pasaje
por cuenta del Estado, en atenci ón á q l1l.e ha cumplido el
t iempo de obligatoria permanencia en Ultra mar; resolvien-
do , en su consecuencia , que el exp res ado oficial sea baja
definitiva en ese distrito y alta en la Península en los t ér-
minos reglamentarios, quedando á su llegada en situación
de reemplazo en el punto que eli ja ínterin obtiene coloca-
ción, y aprobando, á la vez , que V. E. le h aya anticipado
dicha gracia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
licia, Inspector general de Administración y Sanidad
Militar é Inspector de la Caja General de Ultramar.
INDEMNrZACIONES
1." SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g .) , y en su' nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comi-
sión que V. E. da cuenta, en su escrito de 7 de octubre
próximo pasado, haber conferido al capitán, teniente de
Ingenieros) de ese distrito, D . Arturo Escario y Herrera
Dávila, para Malanut (Isla Patagua); declarándola indemni-
zable en las mismas condiciones que lo fueron, por real
orden de 17 de julio de 1887 (D. O. núm. 168), las des-
empeñadas por los oficiales de la primera compañía del
batallón de Ingenieros de ese Archipiélago.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .2 5 de agosto de 1890'
AzclRRAOA




Excmo. Sr.: En vista de .las razones expuestas por
V. E. en su comunicación núm. 2.175 , de 17 de junio últi-
mo, en la que prop·one lo conveniente qué sería para el
bien del servicio, se aumentase con un primer teniente,
el cu adro de oficiales en las compañías de los regimientos
que guarnecen á Carolinas y Joló, y se pusiesen al pie de
guerra las fuerzas de los citados cuerpos, por ser insufi-
cientes las que hoy tienen, para las múltiples atenciones que
pesan sobre su escasa dotación, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, haitenído á bien
acceder á 10 solicitado, y conceder á V. n. autor ízació n
para incluir en el primer proyecto de ptesupuesto que se
redacte, las cantidade-s .corr espond íentes para subvenir á
estas obligacion es. ES, al tnisnió tiemp6~ la voluntad de
© Ministerio de Defensa
S. M. que ínterin exista n vacantes de segundos tenientes,
sean ocu padas por los pr imeros, exdedentes, qu e no se ha-
llen comprendidos en la real orden de 24 de junio último
(C. L. núm. 211).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g uard e á V. E. muchos añ os. Madrid
~5 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
. . ., " "''' :~ .....~ ..~.~::. ---- .
PAGAS DE rOCAS
6,' SECCION
Excmo. s-.. El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del actual,
ha tenido á bien conceder á D. " Dolores de la Riega Cas-
tillo, viuda del teniente coronel de Infantería, retirado, Don
Manuel Vidal Conceiro, las dos pagas de . tocas á que tiene
derecho por re glamento, y cuyo importe de 1.080 pesetas,
duplo de las 540 que de sueldo de retiro disfrutaba al mes
el causante, se abonará á la int er esada por la Delegación de
Hacienda de la Coruña .
De real orden lo digo á V. E. p ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma-
drid 25 de agosto de 1890.
AzclRRAGA
Señor Capitán generalde Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.. .....,"".....,.;.J-' - ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo ex puesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 9 del actual,
se ha servido conceder á D. " Petr-a Vidal de Icaza, viuda
del teniente de Infantería, D. Eusebio Gómez Montero, las
dos pagas de tocas á que tien e derecho por regl am ento, y
cuyo importe de 375 peset as , du plo de las 187' 5° que de
sueldo mensual d isfrutan, en activida d , los de la clase y
arma del causante, se abonará á la interesada p or las ofici-
nas de Administr ación Militar de ese distrito.
De real orden lo digo á V. E. p ara su co nocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
::15 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Administración Mi·-
·lit a r .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de con formidad con lo expuesto por
el Consejo Supr emo de Guerra y Marina , en 9 del actual,
·ha t~nido á bien conceder á D! Manuela Garay !tfutan-
ea, viuda del teniente de In fantería, D. Mario Jiménth Ru-
bio, las dos pagas de tocas á que ti ene derecho por regla-
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mento, y cuyo importe de 375 pesetas, duplo de las 187'50
que de 'sueldo mensual disfrutan, en actividad, íos de la cla-
se y arma del causante, se abonará á la interesada por las
oficinas de Admiuistración Militar de ese distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Administración Mi-
litar.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto
por el Consej o Supremo de Guerra y Mar ina, en 9 del ac-
tual, ha tenido á bien conceder á D." Petra Franco Sa-
cristán, viuda del alférez de Caballería, retirado, D. Ela-
dio Manrique de Leyoa, las dos pagas de tocas á que tiene
derecho por reglamento, y cuyo importe de 175'50 pesetas,
duplo de las 87'75 qne de sueldo mensual de retiro disfru-
. taba al mes el causante, se abonará á ls interesada por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 1890.
AZC,(RRAGA
Señor Capitán general de CasUlla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 del actual,
ha tenido á bien conceder á D. a Manuela Fernández Gon-
zález, viuda del alférez de Caballería, D. Santiago López
Sánchez, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por
reglamento, y cuyo importe de 350 pesetas, duplo de las
175 que de sueldo mensual disfrutan, en actividad, los de
la clase y arma del. causante, se abonará á la interesada por
as oficinas de Administración Militar de ese distrito.
De real orden] o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 1890.
AZCÁRRÁGA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de Administración Mi~
litar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 del actual,
ha tenido á bien conceder á D.a Cándida, D." Gregaria
.Felisa, D. Félix y D. Manuel de León Zárate, huérfanos'
del capitán de Carabineros, D. Manuel de León' y Orlo,
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las dos pagas de tocas á que tienen derecho por reglamento,
y cuyo importe de 633'32 pesetas, duplo de las 316'66 pe-
setas que de sueldo mensual disfrutaba. su padre cuando fa-
lleció, se abonará á Jos interesados, por partes iguales y mano
de la persona que acredite ser su tutor, por la Delegación de
Hacienda de Navarra. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 1890.
AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Navarra.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por.
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del mes ac-
tual, ha tenido 4 bien conceder á D." Matilde Brea Breas-
ler, viuda del coronel de Infantería, retirado, D. José Rei-
gasa Carracedo, la pensión anual de r.6,o pesetas, que la
corresponde según la tarifa al folio 107 del reglamento del
Montepío Militar, con arreglo al sueldo y empleo disfruta-
dos por el causante. Dicha pensión se satisfará á la intere-
sada, mientras permanezca viuda, desde el 11 de marzo del
corriente año, siguiente día al del óbito de su marido; ha-
ciéndose el abono en las cajas de Cuba, de cuya Isla es na-
tural Ia recurrente, por lo que tiene derecho al aumento de
peso fuerte por sencillo, ó sea en total 2.200 pesetas al año,
con arreglo á 10 dispuesto en la orden de 19 de febrero
de 1873.
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
, Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del mes
actual, ha tenido á bien conceder á D. a María Magdalena
de Ramón y Gamboa, viuda del comandante de Ejército,
capitán de Ingenieros, D. Rafael del Riego y [ove-hevia,
la pensión anual de r. 125 pesetas, que le corresponde por
la tarifa del folio 107 del reglamento de Montepío; debiendo
satisfacérsele, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
va." desde el 25 de marzo último, día siguiente al del óbito
del causante, é ínterin permanezca viuda.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 1890.
AZCÁRU.GA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Cou15ejo Supremo de Guerra.."
Ma.rina. y Capitán general de Oastll1111a NUQ11'a.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 5 del mes ac-
tual, ha tenido á bien conceder á D." Zacai-ías de Jesús
García, viuda del comandante, retirado, D. Ferrnín Herre-
ro y Malaguero, la pensión anual de 1.125 pesetas, que la
corresponde, según la tarifa del folio 107 del reglamento
de Montepío: como el causante sirvió, durante seis años,
en Ultramar, con anterioridad al 1." de julio de 1888, se
halla comprendida la recurrente en los beneficios del ar-
tículo 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 1885 (Co-
lección legislativa núm. 295), corresponde se le abone dicha
pensión por las cajas de esa Isla, con el aumento dedos pe-
setas por una, Ó sea en total 2.250 pesetas al año, á partir
del día 14 de abril de 1889, siguiente al del óbito del refe-
rido causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en JI de julio úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D." María de los Mila-
gros Narváez y Rodríguez, huérfana del capitán de In-
fantería D. Nicolás y de D." Maria del ValIe, la pensión
anual de 750 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
ley de 25 de junio de 1864; debiendo serIe abonada, mientras
permanezca soltera, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, desde el 25 de diciembre de 1889, que fué el si-
guiente d ía al del fallecimiento de su referida madre, la cual
'disfrutaba pensión del Montepío Militar, según orden de 27
de febrero de 187).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 1890.
Azd.RRAGÁ.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
,~_.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 29 de julio úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D. Laureana Carhoni
Fernández, viuda de las segundas nupcias del capitán de
Infantería, del distrito de Filipinas', D. Adolfo Pascual Ce-
lis, la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde por
el reglamento del Montepío Militar, más el aumento de la
tercera parte de dicha cantidad, ó sean 208')) pesetas al
año, á que tiene derecho corno comprendida en los benefi-
cios de la ley de presupuestos de Cuba de 18S, (C. 1. nú-
mero 295). La referida pensión se abonará á la interesada,
mientras permanezca viuda, en la Pagaduría de la Junta de .
Clases f¡;tsi~l(J; y lá b'ónifi¡;a~itin en la) cáJáS de la Ida de
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Cuba, desde el 25 de mayo de 1889, que fué el siguiente
día al del fallecimiento del causante.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de agosto de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente 'del Consej o Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con 16 expuesto -por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina,' en 28 de julio úl-
timo, ha tenido á bien disponer que la pensión de 750 pese·
tas al año, que por real orden de I'J de febrero de 1886, fué
concedida á D." Luisa Gómez Rodríguez, en concepto de
viuda del capitán de Infantería, D. José Suárez, el cual be-
neficio se encuentra vacante por fallecimiento de dicha pen-
sionista, sea transmitida á su hija y del causante D." Ame-
lía Suárez Gómez, á la cual corresponde según la legis-
lación vigente; debiendo serIe abonada, mientras perma-
nezca soltera, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas, desde el 15 de agosto de 1889, siguiente día al del fa-
llecimiento de su referida madre.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en) 1 de julio úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D." Elisa Galán y Ta-
pia} viuda del médico mayor de Sanidad Militar, D. Mar-
tiniano Arenillas Martín, la pensión anual de 625 pesetas,
'que le corresponde por el reglamento del Montepío Mili-
tar, más la bonificación de la tercera parte de dicha canti-
dad, ó sean 208')3 pesetas al año, como comprendida en
las ventajas de la ley de presupuestos de Cuba de 25 de
junio de 18S5 (e. 1. núm. 295)' La referida pensión se abo-
nará á la interesada en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Alava, y la bonificación en las cajas de la Isla
de Cuba, á partir del 7 de febrero próximo pasado, que fué
el siguiente día al del óbito del causante y mientras la re-
currente permanezca viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento l'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y'
Marin.a y Capitán general de la Isla de Cuba.
....
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del mes actual ,
ha tenido á bien conceder á D." lVlaría de los Dolores De-
trell y Mendoza, como com pr endida enlos beneficio" del
art. 25 de la ley de presupuestos de Cuba de 1885 (C. 1. nú-
mero 295), la bonificación del tercio de la pensión que dis-
fruta, ósea 550 pesetas al año, que deberán abonársele, por
la' Delegación de Hacienda de Cádiz, desde el 11 de no-
viembre de 1885, siguiente día al del óbito del causante,
conforme á lo dispuesto en las reales órdenes de 27 de no- ,
viernbre de 1889 (D. O. núm. 264), y 8 de mayo de 1890
(D. O. núm. 105).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO '
5·- SECCION
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden de 14 del actual, se dijo á este de la Guerra lo
que sigue:
«Con esta fecha se comunica al Gobernador de la pro-
vincia de Lugo, la real orden siguiente.c--Hall ándose justi-
ficado en el expediente relativo á Fidel Fernández Valle,
soldado del reemplazo de 1886, por el alistamiento de Rio-
barba, que está comprendido en el art. 154 de la vigente
ley de reemplazos: Vista la real orden de 23 de febrero de
1887, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, accediendo á la instancia de Carlos Caliralvo,
de acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comisión
provincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan á
éste las 2.000 pesetas que consignó en la Caja sucursal de
Depósitos de la provincia de Guipúzcoa, para garantir la
responsabilidad que pudiera afectar al referido mozo, r con
cuyo imp.orte redimió su servicio militar activo en el ex-
presado reemplazo.-De real orden lo digo á V. E. para su
conocimiento y efectos correspondíentes.»
De la de S. M. lo traslado á V. E. para el suyo y demás
fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de
agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicié.<.
Señor Inspector general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación en,
real orden de 14 del actual, se dijo á este de la Guerra lo
que sigue:
«Por este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Guadalajara la real orden ¡
siguiente:-Vista la comunicación de esa Comisión proviri- 1
c.ial solicitando se rectifique la real orden de 21 de abril úl- ' I
timo, en que se dispone la devolución de las r'.50o pesetas .
1
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al mozo Juan Clímaco Puebla. Bris, del rec mplazo de
1888, el Rey (q:' D. g.), y en su nombre la Reí la Regente
del Reino, se ha servido disponer se entienda rectificada
dicha real orden, respecto al pueblo del alistamiento, que
debe ser Vi1laseca de Uceda y no de Henares como decía
V. S. en su comunicación de 14 de febrero último.i--De la
propia real orden 10 traslado á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.z
De la de S. M. lo transcribo á V. E. para el suyo y fines
consiguientes, como continuación á la de 6 de mayo últi-
mo (D. O. núm. ro) . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGÁ.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Inspector generalde Administración Militar.
Excmo. Sr.: El Capitán general dela Isla de Cuba, en
30 del anterior, dijo á este Ministerio lo siguiente:
«Consecuente á la real orden, de 14 de mayo último
(D. O. núm. no), tengo el honor de poner en el superior
conocimiento de V. E. que en el primer batallón Ligeros
de esta plaza, sirvió, como voluntario, un individuó llama-
do Ramiro Ruiz Cuevas de la Calzada, hijo de José y de
Laureana, el cual causó baja en dicho cuerpo en la revista
de octubre del afio próximo pasado, como infractor del re-
glame nto .»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos, consecuente á su escrito de 7 de
mayo último. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de agosto tie 1890.
AZCÁ.RRAOA
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: El Capitán general de la Isla de Cuba, en
28 de julio próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que
sigue:
«Consecuente á la real orden de 26 de febrero último .
(D. O. núm. 47), por la que se declara soldado al mozo
Antonio Fernández López, tengo el honor de participar
V. E. que dicho individuo se halla acogido á los beneficios
del arto ). o adicional de la ley vigente de reemplazos, por
haber servido más de un año en el Instituto de Voluntarios,
y cuyos documentes justificativos han sido cursados al Go-
bierno General de esta Isla.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para m conoci-
miento, consecuente á su escrito de 6 de agosto de 1889.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de agosto
de 1890.
AZCÁRU.GA
Señor Capitán general de CastiUa la Nueva.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Capitán General de la Isla dl~ Cuba, en
2) de julio próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que
sigue:
«Consecuente á la real orden de 4 de enero de 1889
(D. O. núm. 5), por la que se declara soldado al mozo
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Luis Fer;:lández Cañizo, tengo el ho nor de par tic ipar á
V . E. que dich o individu o se hall a acogido á los benefi-
cios del arto 3'° adici onal de la ley vige nte de reemplazos
por haber servido más de un añ o en el Instituto de Volunta-
ri os, y cuyos documentos justificativ os h an sido cursados
al G obiern o ge ne ral de esta Isla.»
Lo que de r eal orden traslado á V . E. para su c ón oci-
mi en to , y co nsecuente á su es cri to de 13 de diciembre de
1888. Dios guarde á V . E. muchos años . Madri d 25 de
agost o de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
EXcmo. Sr.: El Capitán G eneral de la Isla de Cuba,
en .30 de julio próximo pasad o, dij o á este Minist erio lo
q l1 e sigue: \
«E l Comand ante general de Cuba, á quien dí traslado
de las r eales órdenes de 5 de abril y 29 de may o úl timos
relat ivas al soldado des ert or de l ba ta llón Cazador es de la
Unió n, Miguel Gregario Martín, con fecha 10 del ac tua l
, fi 'Y a III de que tenga lugar el cumplimiento del decr eto
auditoria do de 17 de ab r il de 1888, r ec aid o en el ex pe dien-
te instruido en dicha plaza en averigua ción del p or qué no
se ll am ó el subst ituido Jo sé Gi rones Rovira, dentro de los
se is mese s sig uientes al en que desertó el mencionado Gre-
go rio Martín, he de merecer de la su peri or autoridad de
V . E. se di gne ordenar lo conven ien te á fin de que t enga
lugar el ingreso en la caj a de Gerona del indicado Girones
Revira, siendo destinado á p restar sus se r vicios ¡l. esta Isl a.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios gua r de á V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1890. .
MARC~LO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Capitán gener al de la Isla de Cuba, en
2.3 del anterior, dice á este Ministeri o lo siguiente: .
«Conse cuente á la real orden de 26 de febrero último
(D. O. nú m. 47), por la que se declara soldado al mozo
Bernardo Fernández Muñoz, tengo el honor de partici-
par á V. E. que dicho individuo se halla acogido á los be-
ne ficios del artículo tercero adicional de la ley vig ente de
reemplazos, por h aber se rvido más de un año en el Ins -
ti tuto de Voluntarios, y cuyos do cumentos justificativos
h an sido cursados al Gobierno General de esta Isla.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocí-
mjenro y demás efectos, consecuente á su escrito de 28 de
enero último. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos.
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Excmo. Sr.: El Capi tán ge ne ral de la Isla d e C uba, en
28 del ante rior, dij o á est e Mini sterio lo que sigue :
«Conse cuent e á la r eal orden de 17 de abr il ú ltimo (DIA-
RIO OFICIAL núm. 89), por l a que se de clara sol dado al
mozo Andrés Pascual Suriol, te ngo el h ono r de partici-
pa r á V. E. que dic h o individuo se h alla acogid o á los b e-
neficios del artículo t er cer o adic ional de la ley vigente de
r eemplazos, por haber ser vid o más de un añ o en el Insti-
tuto de V oluntarios, y cuyos do cu me ntos justi ficat ivos h~Il
sido cursados al G obierno G en eral de esta Isl a.z
Lo que de r eal or den traslado á V. E. par a su conoc i-
miento y demás efectos, co nse cuente á su escrito de 5 de
abril último. Di os guarde á V . E. muchos años. Madrid
25 de agosto de 1890.
. MA.R CELO DE AzéÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación q ue V. E. di-
rigi ó á este Ministerio, en 7 del actual, manifestando que'
algunos solda dos del cupo de Ultramar qu e, equivocada-
mente, fuer on destinad os á cuerpo de la Península, desean
redi mi rs e ó substituirse, preten diendo lo m ismo varios ind i-
vi duos á qu ie nes se apli caro n los benefi cios del ar t. 31 d e
la le y , ant es del tiempo que det er minan las disposiciones
vigentes; teniend o en cuenta que en r eal es órdenes de 9 de
ma y o Y 4 de julio últ imos, se fijó la si tuació n definitiva
de estos soldado s, el Rey (q. D. g .), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha ,' tenido á bien disponer que los
pertenecientes al cupo de Ultramar, que deseen redimir-
se ó substituirse, pued en solicit arlo de S. M. , acompañando
á sus instancias documentos qu e justifiquen la absolu ta irn-
'p osibilidad de h ab erl o veri ficado dentro del pl azo legal,
sin que los denunciantes puedan dirigir igual petición por
n o haber utilizado op ortunam ente el ténninoque señalan los
artículos 15.3 y 164 de la vigente ley de reemplazos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos; Dios gua r de á V. E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
ri gió á este Ministerio en 1 1 del actual, consultando el des-
tino de cinco denunciados de la Zona de Valladolid, que in-
gresar on en el Depósito de Ultramar de esta corte, lo s cua-
les se hallan comprendidos en el art o). o de la real orden de
4 de julio último, y á qué dep endencia se han de pasar sus
fili aciones y cargos de su ministros, el Rey (q. D. g .) , y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á b ien re-
solver que la d ocumentaci ón de los expresados individ uos
,:uelva á la Zona de que proceden, en la que han de terminar-
se todas las incidencias relativas á los mismos, con arreglo
á las instrucciones que se le comunicaron en reales órde-
nes de 9 de mayo Y 4 de julio últimos.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 1890 .
AZCÁRRAGA
Señor:Capitán gene ral de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
D; O. NÚM. I ~O
Excmo. Sr .: En vis ta de la comunicación qu e V. E. di-
ri gió á este Mini st erio , en 2 del actua l, consultando el des-
tino que corresponde al soldado Cristóbal Alvarez López,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rege nte del
Reino, h a tenido á bien re solver que el expresado indivi-
duo cause alta en el regimiento Infanter ía de África, con
arreglo á 10 disp uesto en real orde n de 25 de abril ú ltimo
(D. O. núm. 94).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 25 de agosto de 1890.
AZCÁRIUGA
Se ñor Capitán general de Bu r gos .
R EeoMPE N.S AS
V SECCION
Excmo Sr. : En vista de la propue sta de recompensas
qu e V. E. elevó á este Ministeri o en 14 del actual , á favor
del capitán de ese instituto D . FranCisco Villalobos R a-
mirez, del cabo del mi smo, Ambrosio Pin t a do Sa n t ill a n ,
y de los gu ardias ci viles de segunda clase, Gr eg ar io Durán
Dom in gu ez , Felip e Ca r r a sco R odriguez, Ceierino Va-
hamonde Claser y Prudencio Garcia Lorenzo, por el
servicio que prestaron, en 5 de junio último, al restablecer
el orden público, que se había altera do en la plaza de toros
de Va lencia de Alcántara, el Rey (q. D . g ), y en su nom-
bre la Reina Reg ente del Reino, ha tenido á bien conceder
al referido capitán, que fu é herido por los am otinados al
cumplir con su deber, la cruz de 1. 3 clase del Mérito Mili-
ar con distintivo blanco; y disponer que al cabo y gua r -
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di as mencionados , se les den las g racias en su Re al nombre
por su buen comportam iento en aquel suceso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V . E. muchos años.
Madrid 25 de agosto de 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Inspector ge nera l de la Gu a r d ia Civ il.
Señor Capitán general de Extremadura.
T R ANSP OR TE S
7," SECCION
Exc mo. Sr. : En vista de la instancia promovida por e l
escribiente de 3'" clase del Cuerpo Auxiliar d e Oficin as
Militares, del distrito de Cuba, D. Vicen te Mu r illo Llo-
r ente, en la actualidad en us o de licencia, por enfermo, en
Bilbao, solicitando se le conceda el abono de pas aj e que
sat isfizo de su peculio, al regresar desde dicha Isla á la P«-
nínsula en el concepto expresado, el Rey (q. D. g .) , Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser vido des-
estimar la pe tición del inte resado, por car ecer de derecho
á la gracia que impetra.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
d emás efectos. Dios gu arde á V . E. muchos años. Ma-
drid 25 de agosto de 1890'
Azc1.RRAGA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
lMPRRNTA Y LITOGRAFfA DEL DEPÓSITO DE LJ.. <!UE~RA
D. O. NÚM. 190
OBnAS E:{ VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUEHItA
.Me.pa. :militar itinerario de España.-Se hallan de venta, tiradas en tres colores, y
al precio de 2' 5o pesetas cada una, las hoj as de signos convencionales, y las que, en orden de
colocación, tienen los números 45, 55, 56, 64 y. 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las provincias de Madrid, Guadalajara , Cuenca, Toledo, Segovia.-Madrid, Cuenca, Toledo,
Ciudad Real.-Cuenca, Valencia, Albacete.-Badajoz, Ciudad Real, Cordoba.i--Xliudad ij.eal, Al
bacete, Jaén.
DE ANUNCIOSSECCION
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se "ex pendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de J 869 á 76. El precio señalado es el de o'; 5 de peseta lámina,
siempre que se adquieran c~lecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del "Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: M'aiiaria..:s- Vera.-Castro-Urdiales.-Lwnbier.-
Las Peñas de Tsartea :-: Valle de Somorrostro c-« Valle de Sopuerta i-s-San Pedro Abantoi-s-Puente
la Reina.-Be1'ga.-Pampfona.-San Felipe de Jdtiva.w-Batalla de Treviño . -CheIJla.-Berga
(bisl.-e-Castellfullit de la Roca i-s-Castcllar de Nuch i-s-Monte Esquin{a.-San Esteban de Bas.-









Tam bién se hallan de venta los escalafones, correspondien.tes al año actual, de las armas y
cuerpos que á continuación se expresan:
Injantería.-Escalas activa y del cuerpo de Estado Mayor de Plazas .•.•...
Idem.-Escalas de reserva y de reserva gratuita ......•........••....
Caballería.-Escalas activa, de las reservas eventual y gratuita y de los profeso-
res de Equitación••.•....•...•..•....•••......•••.
Cuerpo de Artilleria. . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . • . • • . • . •
Idem de Ingenieros . . • • • • . . • . • • • • • . . • . . . • . . • • • • • . • . . • . • • • • •
ldem de Estado ltt1ayor del Ejército. . . . . . . . . • . • . . . . . •. . .••..•.
Idem A uxiliar de Oticinas Militares. . . . . . . . . . . . •..•.•
I dem Jurídico M ilitar , • • . • • • • • • • . • • . . . . . • . • • • • •. ••.•••••





















TÁCTICAS DE Il'iFA:'iTERíA APIIOIlADAS POli REAL DECRETO ns 6 DE JULIO DE l881
Mapa de Castilla la Nueva (12 hojas) 200~OOO ••.••.............
Plano de Burgos j
Idem de Badajoz ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Idem de Z~ragoza , , . . . . . . Escala, iSóOO
ídem de Pamplona , . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem de Málaga : " .••.....
Carta itmeraría de la Isla de Luzón, escala, -OOi .
. 5 .000
Atlas de la guerra de África .
}~¡~~ ~tl~,~{dl~. ~I.I~:~~~~~~~~~: ~:'.~~~~~~~: J
ldem íd., 3,' íd.. .. . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . (l)
Idem íd., 4,' id oo ••••••••••••••
ídem íd., 5,' id .
Itinerario de Burgos, en un tomo .
Idem .d,e las Provincias Vascongadas, t1n id .. , , .
Relación de los puntos de etapa en [as marchas ordinarias de









2'00 Instrucción del recluta .
3'00 Idem de secció? y compañía .
!'1)O Idem de batallón , , , oo ••
3'00 Idem de brigada ó regimiento , .
~:gg ,._-- ,-'., ,,,,-~,,, .. ,.~~;.,.,.l.oo! (l) Cor1¡;.~l>',>¡l,<1.tln¡¡, ¡",tuf"oa tr, rrt, ¡V, v iI V! <I~ ll' ~ll!t()1"II\.,la lit (,tu"rr.
",ti" ¡ de,1a !udlll,ell.dalV'l!lI, q11,1l p~blllla 81 Eltel.llo..!!r, GllIUlr!\l ;O. JC"$ !VH~C!! de







Mapa itinerario militar de España (hoja) ..•.•.•..........•••..
1Idem mural de España y Portugal, escala, 500:000 ., .
Idem de Italia , .. } I
ldem de Francia.., , '" Escala l 000 000
Idern de la Turquía Euro¡'ea.... .. ..
ídem de la íd. Asíática, escala, I '~~-Oo'1f\ ., .
a .Sul. uu
Idem de Egipto, escala, 1)001000 .
l
Idem de Burgos, escala, 200.000 .
Idem de España y portugal, escala, __l_ lB8! ....•........
UO¡OO.OOO
Mapa itinerarío de las Províncias Vasconga-
das y Navarra ' . , " , ..
«íem íd., de íd., id., íd., estampado en tela.
Ideru íd., de Cataluña , .
lderu id., de Andalucía , .
ldem ul., de íd., en tela .
~3eru íd., de Granada ; Escala ._1_
em íd., de íd., en tela " ' 1 ' 000,000
ldem id., de Extremadura , \'
Idem id., de Valencia , .
ldem Id., de Burgos. . •. . .•.•••.•.•.••.•.•I~em ld., de Arl.ll\on., , •••••.
1 e~ ~d., de Cas~lll(l, 11\ Vieja .••. ,., . ;. !
J.ileV,l, Mt,de. Gahllla ... lo"', ,,,. é s ,:; ;.' J
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~7 AGOSTO 1890
Pts. Cs.
D. O. NÚM. 190
Ptas.Cts,
Memoria genera" , , , . , , , , ' .
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida, ..
Reglamento provisional de tiro , . .. . _ .
TÁCTICA DE CABALLERÍA
Instrucción del recluta á pie y á caballo _ .
Idem de la sección y escuadrón .
Idem de regimiento.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Idem de brigada y división .
Bases de la instrucción .
Tomo III de la táctica de Artillería .
Memoria de este Depósito sobre organización militar de Espa-
ña, tomos 1, II, IV Y VI, cada uno .
Idem tomos V y VII, cada uno " .
Idem id. VIII .
Idem íd. IX , .
Idem íd. X ., , ' .
Idem íd. XI, XII YXIII, cada uno .
LIbreta del babilitado de ejercicio de 1889-90 .
Idem de ejercicios anteriores. . . . . . . . . .. ..,
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de febrero de 1879 , . . . . . . .. . .
Idem de exencíones para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de 1.° de febrero de 1879 ' .
ldem de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de octubre de 1878 . . . . . . .. . .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
deIO de marzo de i866. ' .
Idem de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo .
Idem de reserva del Cuerpo de Sanidaa Militar, aprobado por
real orden de i4 de marzo de i879 .
Reglamento de las músicas y charangas, aprobado por real or-
den de 7 de agosto de 1875 .
ldem relativo al pase y ascenso de los jefes y oñciales á los
ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de L° de
marzo de ·1867 ' .
Idem para la redacción de las hojas de servicio .




























Reglamento para el servicio de campaña .
Idem provisional de remonta .
ldem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó írrespon-
sabilidad, y el derecho a resarcimiento por deterioro, etc .
Idem de Hospitales militares. .. . .
Idem para el personal del Material de Ingenieros .
Idem de indemnizaciones por servicios especiales ó comisiones
extraordinarias .
Ley de pensiones de viudedad yorfandad de 25 de junio de 186~
y 3 de agosto de 1866.................................•....
Idem de los Tribunales de guerra : .
,Idem de Enjuiciamiento militar ' .
Revista Militar Española, tomos 1 al XVI inclusive, cada uno .
Estados de estadística criminal militar .
Estados para cuentas de Habilitado, uno , .
Instrucción para trabajos de campo , .
Instrucción para la preservación del cólera .
Cartilla de uniformidad del Cuerpo de E. M. del Ejército .
La Higiene militar en Francia y Alemania .
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del E. 111.
en paz y en guerraf tomos I y II. . . . . . .. . .Diccionario de legis ación militar, por Muñiz y Terrones .
Tratado elemental de astronomía, por Echevarría .
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (dos tomos) .
Compendio teórico práctico de topografía, por el teniente coro-
nel comandante de E. 111., D. Federico MagalJanes .. ' .
Informes sol;Jreel ejército alemán, por el General Barón de
Kaulbars, del ejército ruso; traducida de la edición francesa
por el capitán de Infantería D. Juan Serrano Altamira .
El «Drlmjante militar> ..
Estudio de las conservas alimenticias .
Reglamento de Contabilidad (Pallete) .
Libro Mayor : ............•.
Idem Diario. . . .. . .
Idem de Caja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Idem de Cuentas do caudales. . .. . : .,.
Libretas de habilitado (ejercicio 1890-91) , .
Pases para las Cajas de recluta (el 100) .
Idem para reclutas en Depósito (id.) .
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva activa) (íd.),
Idem de 2.' reserva (íd.) .




































Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío, advirtiendo que este Centro no pasa cargos contra los Cuerpos ni dependencias, y que los. pagos
han de ser sin quebrantos de giros:
N.o existen en este establecimiento más obras ni impresos que los anunciados en este catálogo.
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